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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur ke hadirat Allah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga modul 
Microsoft Project 2019 ini dapat tersusun dengan baik. 
Manajemen proyek saat ini berkembang sedemikian pesat. Pekerjaan berkarakteristik proyek tersebar 
di berbagai bidang dan kebutuhan akan pengelolaan proyek yang lebih baik terus bertumbuh. Tulisan 
ringkas ini berupaya menjelaskan bagian-bagian penting manajemen proyek menggunakan dukungan 
perangkat lunak Microsoft Project. Versi yang digunakan adalah versi terbaru yakni versi 2019 dengan 
tampilan yang lebih menarik serta fitur yang lebih kaya untuk dielaborasi lebih jauh.  
Semoga bermanfaat. 
 
Penyusun, 
Moh Nur Sholeh  
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 1 Bekerja dengan Microsoft Project 2019 
1. Bekerja dengan Microsoft Project 2019 
1.1 Membuat File Proyek Baru 
Berikut ini langkah membuat file baru dalam Microsoft Project 2019: 
a. Klik tab File → New 
 
b. Klik Blank Project untuk membuat file proyek baru yang masih kosong. 
c. Selanjutnya akan terbuka lembar kerja Gantt Chart. 
 
• Menentukan Tanggal Mulai Proyek 
Langkah untuk mengisikan tanggal mulai proyek: 
a. Buka tab Project → Project Information 
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